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表1混凝土砖配合比
原材料名称 比例（%） 用量（kg/m3）
P.O42.5水泥 2.08 50
粉煤灰 2.08 50
余浆 15 360
5mm破碎固体废料 70.84 1700
碎石 10 240
备注：①实际生产时的配合比，可能与此配合比稍有不同，应按
配方试验确定；②混凝土砖强度按15MPa考虑。
1年产3万m3混凝土砖生产线的经济技
术指标
⑴产能
按空心砖和实心砖的比例各占50%计算，则：年产
实心砖1.5万m3；年产空心砖1.5万m3。
实心砖的规格为：240×115×53；240×115×90；
空心砖的规格为：390×190×190；190×190×190。
⑵产值
实心砖：1.5万m3×200元/m3=300万元；
空心砖：1.5万m3×215元/m3=322.5万元；
合计：300+322.5=622.5万元/年。
⑶全自动混凝土砖生产线投资：59万元；
⑷混凝土固体废料破碎机投资：4.5万元；
⑸基建投资：50万元；
⑹场地面积要求：4000m2或以上；
⑺全自动混凝土砖生产线设备和破碎机设备总功
率：60KW；
⑻人员数量：8人。
2混凝土砖配合比(见表1)
3年产3万m3混凝土砖生产线原材料总
用量分析
3.11.5万m3实心砖的原材料用量
⑴P.O42.5水泥：50×15000=750吨；
⑵粉煤灰：50×15000=750吨；
⑶余浆：360×15000=5400吨；
⑷5mm破碎固体废料：1700×15000=25500吨；
⑸碎石：240×15000=3600吨。
3.21.5万m3空心砖的原材料用量
由于空心砖的空心率为30%，所以，1.5万m3空心
砖的材料用量为：
⑴P.O42.5水泥：750×（1-0.3）=525吨；
⑵粉煤灰：750×（1-0.3）=525吨；
⑶余浆：5400×（1-0.3）=3780吨；
⑷5mm破碎固体废料：25500×（1-0.3）=17850吨；
⑸碎石：3600×（1-0.3）=2520吨。
3.3年产3万m3混凝土砖生产线每年原材料总
用量
⑴P.O42.5水泥：750+525=1275吨；
⑵粉煤灰：750+525=1275吨；
利用管桩余浆和破碎混凝土固体废料
年产3万m3混凝土砖生产线的
物料平衡和经济效益分析
强 卫 1 何 青 1 罗嘉欣 2
（1 广东宏基管桩有限公司；2 厦门大学）
【摘 要】分析研究表明：对于年产800万米PHC高强混凝土管桩，同时拥有年产60万m3商品混凝
土生产线的建材企业，每年产生的管桩余浆约为60000吨、混凝土固体废料约为32540m2。如果把这些
余浆和混凝土固体废料，用来生产混凝土砖的话，每年可以生产混凝土砖3万m3。本混凝土砖生产线，
刚好能把上述管桩余浆和混凝土固体废料全部利用，每年可获利税438万元。
【关键词】管桩余浆；固体废料；物料平衡；经济效益
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⑶余浆：5400+3780=9180吨；
⑷5mm破碎固体废料：25500+17850=43350吨；
⑸碎石：3600+2520=6120吨。
4管桩余浆用量分析
⑴A厂区管桩余浆产量：
根据统计资料，每万m管桩，约生产50m3余浆，折
合重量约75t。A厂区按年产量500万m考虑，每年共生
产余浆37500t。
⑵B厂区管桩余浆产量：
B厂区按年产量按300万m考虑，每年共生产余浆
22500t；
⑶全公司全年余浆产量：37500+22500=60000t；
⑷按照上述第三条，年产3万m3混凝土砖生产线，
全年共消耗余浆数量为9180t；
⑸由3和4知，年产3万m3混凝土砖生产线，直接
利用的液体余浆，数量较小，不足以耗用掉管桩生产中
生产的全部余浆。因此，还要采用将余浆硬化后再破碎
的方式来进行处理；
⑹需要将余浆硬化后再破碎的余浆数量为：
60000-9180=50820t
5破碎固体废料用量分析
⑴A厂区管桩固体废料产量
管桩固体废料排放量约为管桩混凝土量的1%。按A
厂区年产管桩500万m，每米管桩用0.12m3混凝土考
虑，则每年排放固体废料数量为：
5000000×0.12×1%=6000m3
⑵B厂区管桩固体废料产量：
3000000×0.12×1%=3600m3
⑶商品混凝土搅拌站固体废料产量：
搅拌站固体废料也按混凝土产量的1%考虑。按商
品混凝土年产量60万m3计算，年固体废料排放量为：
600000×1%=6000m3
⑷余浆硬化后再破碎，得到的固体废料产量：
①余浆的含固量约50%（质量比）左右，取50%；
②根据上述四，需要硬化后再破碎的余浆数量为：
50820吨；
③余浆硬化后得到的固体废料产量为：
50820×50%=25410吨
④折合方数：25410/1.35=18822m3；（硬化余浆密度
取1.35）
⑤考虑到硬化及破碎过程中的损耗，实际得到的可
有效利用的固体废料按90%考虑，即：
18822×90%=16940m3
⑸5mm以下破碎固体废料总产量为：
6000+3600+6000+16940==32540m3
⑹根据上述三，年产3万m3混凝土砖生产线，破碎
固体废料总需求量为43350吨，折合32111m3（密度取
1.35）。与上述5相比，两者基本相当，刚好用完。
⑺选用小型破碎机1台，产能为每小时产量20吨，
破碎后的颗粒粒径为5mm以下。
6年产3万m3混凝土砖的成本分析
6.1原材料价格
⑴P.O42.5水泥：365元/吨；
⑵粉煤灰：140元/吨；
⑶余浆：0元/吨；
⑷5mm破碎固体废料：0元/吨；
⑸碎石（5～20mm）：84元/立方；容重1.30。
6.2原材料成本（见表2）
6.3人工成本
按平均5万元/年/人计算，即：50000×8=400000
元
6.4电费
总功率约 60kw，按 300 工作日，每天工作 12h（单
班）计算，年用电费用：
60×300×12×0.88=190080元
6.5折旧
按10年计算，
年折旧=（设备投资+基建投资）/年数
=（590000+45000+500000）/10
= 113500元
6.6其他不可预见支出
表2 年产3万m3混凝土砖原材料成本
原材料名称 数量 单价 费用
P.O42.5水泥 1275365 465375
粉煤灰 1275 140 178500
余浆 9180 0 0
5mm破碎固体废料 43350 0 0
碎石 6120/1.30=4708 84 395472
小计 1039347
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1背景
现代人的70%～80%的时间在室内度过，2002年的
《世界卫生报告》中，室内空气污染被列为威胁人类健康
的十大威胁之一，家具则是造成室内空气污染的重要污
染来源。为了解决家具污染问题, 国家于2001年颁布
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB
18584-2001，该标准在执行过程中，遇到了各种各样的
问题，就干燥器法本身而言，尽管有操作简单易行、测试
时间短、成本低等优点，但存在诸多不足：
⑴真实性差：属于小面积取样检测，难以代替整体
家具有害物质释放的真实情况；
⑵模拟性差：无法真实模拟家具在实际使用时的温
湿度、换气次数、承载率等条件；
⑶可比性差：就目前的研究状况而言，人造板材、家
具及室内空气中有害物质的检测方法彼此之间很独立，
缺乏关联性，在数量和单位上也难以换算；
⑷经济性差：试验本身费用低，但对于消费者和企
业而言，由于是破坏性取样，经济损失也是很大[1]。
此外，我国对于环保家具相关的法律法规缺失，家
居卖场里五花八门的认证机构出具的环保认证让消费
者无所适从。那么，消费者面对家居卖场中贴着五花八
门环保认证标志的家具产品，他们的认可程度怎么样？
消费者对环保家具的了解程度如何？消费者是否愿意检
测家具的环保性能以及能接受的检测费用在什么范围？
带着这些问题，本研究以问卷调查的形式深入家居卖场
环境测试舱法测试大型家居
有害物含量市场调查研究
余 塘 1 梁缉攀 1 王诗奕 2
（1 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司；2 广州外国语学校）
【摘 要】通过对不同层次的三家卖场实地问卷调查，分析了广州市普通消费者对环保类家具的认
知程度和对家具环保性能检测的意愿度，为今后家具环保指标检测方法的标准修订及家具行业的发
展方向提供了基础的调研数据和参考依据。
【关键词】室内污染；家具污染；环境测试舱；家具无损检测
取100000元/年
6.7年总成本
年总成本
=1039347+400000+190080+113500+100000
=1842927元
7年产3万m3混凝土砖生产线利税分析
⑴年产值：6225000元；
⑵年成本：1842927元；
⑶年利税：6225000-1842927=4382073元。
8结论
⑴本混凝土砖生产线利用管桩余浆情况：各条管桩
生产线余浆全部利用；
⑵本混凝土砖生产线利用管桩混凝土固体废料情
况：各条管桩生产线固体废料全部利用；
⑶本混凝土砖生产线利用商品混凝土搅拌站混凝
土固体废料情况：全部利用；
⑷本混凝土砖生产线年利税：438万元。●
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